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࣭ᑠᒣᮃ,ຍ⸨ᝳ୍,ຍ⸨⣧Ꮚ ኴ⏣ಇᕫ,. (ᖹᡂ 25 ᖺ). ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡗ࡚࠸࠸ࡡ୍̿ேࡦ࡜ࡾ
ࡀ኱ษ࡟ࡉࢀࡿಖ⫱ࢆࡵࡊࡋ࡚. ⚟ᮧฟ∧. 





࣭ᖹ⏣ᖾᏹ ிᯘ⏤ᏘᏊ. (ᖹᡂ 8ᖺ). ⢭⚄ⷧᙅ㣴ㆤᏛᰯᗂ⛶㒊ࡢࠕ㏫⤫ྜಖ⫱ࠖሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ┦஫
స⏝ࡢ஦౛ⓗ᳨ウ. ⟃Ἴ኱ᏛᏛᰯᩍ⫱ㄽ㞟 19. 
࣭ᖹ⏣ᖾᏹ. (ᖹᡂ 16ᖺ). ⚟♴ࢆ⪃࠼ࡿⱥㄒ. ⴭ: ➉ୗ⿱Ꮚ▼ᕝ༟⦅, ୡ⏺ࡣⱥㄒࢆ࡝࠺౑ࡗ࡚࠸ࡿ
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